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A nyugoti és éjszaknyugoti iparországok vaspiaczairól, de 
még az uj világ vaskerületeiből is, egyre nyugtalanítóbb hírek 
érkeznek. A vasgyárak termelése ismét tetemesen túlhaladja a 
kereslet fölöttébb csökkent mennyiségeit, a kivitel rohamosan 
csökkenésnek indult és a gyártulajdonosok majd külön-külön 
majd együttesen keresnek utat és módot, majd a gyártás és 
fogyasztás közötti összhangzás létre hozatalára, majd az árak-
nak további csökkenését gátló egyezmények megteremtésére ; 
— de eddigelé minden fáradságuk daczára nem tudtak a hely-
zet uraivá lenni sem Németországban, sem Angliában, sem 
az Egyesült-Államokban ; a tervek és kombinácziók egymást 
érik, — s nem csuda, ha a világpiaczok fenyegető deroutja 
Ausztria-Magyarország vaspiaczaival is érezteti immár lan-
kasztó hatását. 
E hatás azonban a némileg csökkent áraktól eltekintve, 
csak látszólagos ; csak a kereskedői köröket késztette, további 
árcsökkenés remenyében, beváró álláspont elfoglalására; de az 
iparos vállalatokat, különösen nálunk Magyarországon, amaz 
áramlat nem igen zavarta meg háladatos és folyton dús ter-
mékéi tevékenységükben. 
A határvám oltalma alatt, és gyáraink megfeszített, komoly 
törekvései mellett folytathatjuk vas és gépiparunk valamint az 
ezekkel kapcsolatos iparágak korszerű fejlesztését. — Saját 
szükségletünk fedezését tűzvén kifó'czélul, hazai piaczaink meg-
tartását és különösen az osztrák iparosok elleni megvédését 
tart juk most főfeladatnak : vasiparunk életkérdésének. 
E kérdés biztosabb megfejtésére számot kell vetnünk ön-
magunkkal, hogy hazánk évi vasszükségletét és mi módoni 
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fedezését a legközelebbi évek folyamán megösmerjük, és ahhoz 
képest a netalán szükséges intézkedéseket eleve megtehessük. 
A vasipar éltető elemét és leghathatósabb tényezőjét 
kétségkívül a vasutak képezik ; ezeknek fentartása, építése és 
korszerű átalakítása belevonja érdekeinek tág körébe úgy a 
vasipar, mint a gépipar minden ágazatait és kihat a többi ipar-
ágak, de sőt a mezőgazdasággal kapcsolatos iparágakra is oly 
mértékben, hogy mindenek előtt vasutvonalaink előre látható 
igényeit kell megállapítanunk, mielőtt figyelmünket a vasipar 
egyéb érdektársaira kiterjeszthetnék. 
A meglévő vasutak fentartására és a vasúthálózat tovább 
terjesztésére szükséges vasmennyiseget legbiztosabban Ítélhet-
jük meg azon vasmennyiségből, mely jelenleg vasutainkban 
tényleg lerakva, illetőleg a vasutak czéljaira alkalmazva van. 
A magyar vasutvonalok összes hossza 1883. év végével, 
ha a szárnyvonalokat és a kettes vágányu részeket is számba-
veszsziik : 9039 kilométer. 
E közt van I-ső rangú 7690 kilométer 
I l-od » 1046 » 
I I I -ad » 303 » 
Összesen 9039 » 
Hogy számításaink a l a p j á u l — j o b b áttekintés czéljából 
— csak egy-iéle, és pedig I-ső rangú vasút szolgáljon, a másod-
ranguak vonalait 0,7o-el, a III-ad rangúak vonalait pedig 0,4-el 
szorozom, megközelítő összhangzásba hozván olyformán anyag-
szükségletük arányát az I-ső rangú vasutakéval. 
E szerint a Il-od rangú vasutak helyett 1046 x 0,7« 
= 732,2 a III-ad rangú vasutak helyett 303 x 0,4 = 121,2 
kilometer I-ső rangú vasút veendő számításba, vagyis összesen 
7690 + 732,2 + 121,2 = kerekszámban 8540 km. 
Aczéisin le van rakva az 1883. év végével: 
I-ső rangú vonalokon 2763 kilométer 
Il-od » » 556 » 
III-ad » » ca 110 » 
vagyis első rangú (33,25 kilogramm súlyú) sínekre visszavezetve : 
2763 + 389 + 44 = kerekszámban 3200 km. 
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E vonalhosszak mind kitérő és mellékvágányok nélkül 
értendők ; számit pedig azokra a magyar államvasút 10, az 
osztrák-magyar állam vasúttársaság 13, sőt a déli vasúttársaság 
20 száztólit ; más vonalokon majd 10%-nál kevesebb majd szin-
tén több Van. Nem követek el tehát hibát, ha mellékvágányokra 
a pályahossznak körülbelül 12 száztólit fogadom el átlagképen, 
és azzal együtt az első rangú vaspályák építéséhez szükséges 
sinek súlyát kilométerenként kerekszámban 75 tonnára (akár 
vas akár aczél), a pálya felszerelésére szükséges egyéb vasanya-
got pedig (talplemez, heveder, kapcsoló csavar, sinszeg), 8 ton-
nára teszem. 
Vasútvonalainkban e szerint fekszik 1883. év végével : 
aczélsin . . . . . . . . . 3200 X 75 = 240,000 tonna (1 
vassin (8540—3200 = 5340) 5340 X 75 = 400,500 » (2 
kapcsoló anyag . . . . . . 8540 X 8 = 08,320 » 13 
Összesen vas és aczél 708,820 » (4 
A váltókban és keresztezésekben 
fekvő öntött vas* az egyes vasúti igaz-
gatóságoktól szerzett adatok alapján ki-
lométerenként átlag egy tonnára tehető, 
vagyis 8540 x 1 = . . . 8540 tonnára (5 
Fordító korongokra, váltókra, gé-
mekre, víz-állomási berendezésekre, szer-
számokra és segédgépek berendezésére 
átlag két tonna számitható egy-egy kilo-
meter után, azaz 8540 x 2 = 17,080 tonna (6 
A forgalmi eszközökben lévő vas és 
aczél nagy mennyiséget képvisel. Az 
utolsó (1882. évi) vasúti évkönyv szerint 
jut nálunk egy-egy kilométer 1-ső és 
II-od rangú vasútra 0,149 mozdony, 
0,13 szerkocsi és 0,016 hóeke; a hóeké-
ket mellőzve és tekintettel arra, hogy 
Átvitel 25,620 tonna 
* Egy kitérő súlya 1400 kg, egy keresztező darab súlya 740 kg; 
átlagos súly 1070 kg. 
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Áttétel 
mindössze csak 28 Il-od rangú moz-
dony van, átlag 0,149 I-ső rangú moz-
dony és szerkocsi vehető számításba. 
Kell pedig egy I-sö rangú mozdony 
és szerkocsi készítésére a magyar állam 
vasutak gépgyárában : 
7 tonna vasöntmény 
30 » kovácsvas és 
10 » aczél 
összesen 47 tonna 
vas és aczél 
vagyis pro kilométer 0,149 k 47 = 7,083 
és összes vonalainkon van mozdony és 
szerkocsikban 8540 x 7,083 = 
Személy és teherkocsi, összevéve, 
jut egy-egy kilométerre (a kölcsönkocsi-
kon kívül) 3,594 ; a teherkocsik * átlag 
25,020 tonna 
60,488 » (7 
Átvitel 86,10» tonna 
Különféle teherkocsikhoz szükségelt 
(a Ganz-féle gyárban) : 
Folyó A kocsi minősége 
vas- és aczélfajták súlya 
Façonvas Kovi'icsvas Öntvény Rugó Vaslemez Összesen 
szám k i l o g r a m m kg 
í . Födött teherkocsi 1 2 1 1 1 3 2 8 2 4 6 2 9 5 2 8 0 3 3 6 0 
2 . Sertés kocsi 1 3 0 2 1 3 7 4 2 4 8 3 0 6 5 7 4 3 8 0 4 
3 . Nyitott teherkocsi 1 1 2 6 1 5 2 3 2 3 6 3 0 9 7 9 3 5 7 3 
4 . Lókocsi 1 2 9 7 1 5 5 7 2 5 4 4 7 0 2 7 7 3 8 5 5 
5 . Kalauzkocsi . . . . . . _ . 1 2 6 1 1 5 4 1 2 7 8 3 3 0 7 3 1 4 1 4 1 
6 . Petroleum-kocsi 1 4 4 2 9 9 9 1 7 5 3 0 9 2 1 2 6 5 0 5 1 
7 . Sinszállító kocsi . . . 7 2 0 1 1 4 6 1 5 7 2 4 8 11 2 2 8 2 
Átlag ... . . . . . . 1 2 3 7 1 3 5 3 2 2 8 3 2 4 5 8 3 3 7 2 4 
Ezen felül hell minden 1:< esi hoz 
2 pár tengely aczélból _. . . . . 4 1 0 kg 
4 darab tyres » 8 0 0 » 
4 » kerékküllő (csilla g) kovácsvasból . . . . . . 8 0 0 » 
vagy: 
2 pár tengely aczélból .... .... . . . ... . . . . 410 kg 
4 darab öntöttvas kerék . . . . . . 1450 » 
S így átlagban az egy kocsihoz tartozó összes vasalkatrészek súlya : 
tyressel együtt . . . . . . . . . 5734 kg | 11318 
öntöttvas kerékkel . . . . . . 5584 » 2 
5,659 tonna. 
A magyar vasipar jövője. Ti 
Áttétel 86,108 tonna 
5,659 tonna vasat igényelvén, a személy-
kocsikkal együtt kerekszámban 6,o tonna 
vehető súly-egységül, minélfogva minden 
kilométerre 3,594 x 6 = 21,564 tonna 
jut és az összes vonalokra 8540 x 
21,564 = . . . ... ... ... ... . . . 184,156 » (8 
Hidak, telegrafi vonalok és egyéb 
magas építkezésekben lévő vasanyagokra 
vegyünk kerekszámban ... . . . 10,916 tonnát (9 
Összesen 281,180 tonnát 
Ehhez a sinek és kapcsoló szerek ... 708,820 » 
Főösszeg 990,000 tonna (10 
A vasutaink által ez idő szerint 
igénybe vett vas, aczél és öntvény súlya 
e szerint 9,» millió métermázsa, vagyis 
kilométerenként 116 tonna. 
Er i vasszükségletünk megállapítása 
czéljából kutassuk a fönnebbi adatok 
nyomán az egyes vastárgyak pótlására, 
azaz a vasutak fentartására, és azután a 
vasutak tovább terjesztésére igényelt vas-
mennyiségeket. 
Az aczélsinekkel ellátott vonalokon, 
tekintve hogy az aczélsinek nagyobb ré-
sze csak rövid idő óta van használatban, 
a pótlás a következő 10 éven belől éven-
ként egy száztólival vehető fel. (Az aczél-
sinek tartósságát 60 évre teszik ugyan, 
hanem a kopásuk csak a későbbi évek-
ben fokozódik.) 
2 4 0 , 0 0 0 x 0 , 0 1 = _. ... . . . 2400 tonna (11 
Vassíneknél az évi átlagos kicse-
rélést 6"/o-ra, azaz a tartósságot körül-
belül 16 évre tehetjük. De mivel vona-
lainkon a vassínek túlnyomó része 
.Átvitel 2400 tonna 
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Áttétel 2,400 tonna 
régóta van használatban, a kicserélés 
pedig évről évre aránytalanul fokozó-
dik,* a kicserélést a következő 10 év 
alatt bízvást 9°/o-ra tehetjük 
400,500 x 0,09 — . . . . . . ... 36,045 » (12 
mely aczélsin által fog pótoltatni, úgy 
hogy 10 év multán vasutvonalaink túl-
nyomó része aczélsinekkel lesz felsze-
relve, a mint az tényleg biztos kilátásba 
is van véve. 
Ezen aczélsinekhez az új kapcsoló 
szerek mennyisége x 8 = ... 3,840 » (13 
A 11-dik tétel alatti sinpótlással 
járó pótlása a kapcsoló szereknek, me-
lyet a rendes szükségletnek csak felére te-
2 4 0 0
 A n o , , , 
szem
 7- x 4 = ... ... ... ... 128 » (14 
Keresztezésekre és váltókra kell az 
egyes vasutvonalokon tett tapasztalatok 
szerint évenkint 30—50 kg pro kilomé-
Atvitel 42,413 tonna 
* A kevésbbó igénybe vett első erdélyi vasútvonalon például a vas-
síneknek következő elhasználását tapasztalták : 
1. évben . . . . . . . . . . . . _. . . . 0,38% 
2. » . . . . . . . . . . . . . . . 2,91 » 
3. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,44 » 
4 . » . . . . . . . . . 9,25 » 
5. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,87» 
6. » . . . . . . ... . . . . . . 15,61 » 
7. » . . . . . . . . . .... . . . . . . 19.24 » 
8 . » . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 , 6 2 » 
9. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,18» 
10. » . . . . . . .... 29,08 » 
11. » . . . . . . . . . . . 34,4S» 
12. » . . . . . . . . . . . . . . . 38,61 » 
13. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,48» 
14. » . . . 47,36 » 
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Áttéte] 
ter, átlag tehát 40 kg, vagyis az összes 
vonalokon 8540 x 0,04 = ._ ... ... 
Mivel pedig a vassíneknek aczélsi-
nekkel való pótlása alkalmával ezen mel-
lékrészek kicserélése előreláthatólag szin-
tén nagyobb mérveket fog ölteni, azokból 
az illető vonalrészekre (5340 kilométer) 
legalább is még 100 kg róható kilométe-
renként, ugyanis 5340 x 0,1 = ... 
Fordító korongok, gémek, segéd-
gépek , segéd-eszközök és szerszámok, 
telegráfi drótok, épületek és egyéb be-
rendezések fentartására számítható át-
lag 400 kg pro kilométer 8540 x 0,4 = 
A járóművekre nézve azt a tapasz-
talást tették, hogy mozdonyok és szer-
kocsik 20—25 évig, személy és teher-
szállító kocsik 30—33 évig tartanak ; az 
évi pótlás tehát kilométerenként : 
mozdonyok és szerkocsikban (a 
7-dik tétel szerint) 60,488 ( 0 ' 0 4+° ' 0 5^
 = 
teher- és személykocsikban (a 8-dik 'tétel 
szerint) 184,156 (° '0 i i 8 5+0 '0 3 3) == ... 
Összesen 55,117 tonna (20 
különféle vas és aczélfajta, melyet vas-
utaink fentartása a következő 10 évben 
evenként igénybe fog venni. 
Uj vasutak építéséről ez idő szerint 
csak annyi tudható, hogy az államvas-
utak aszód-salgó-tarjáni, rákos-szajoli, 
budapest-kelenföldi és kelenföld-ujszö-
nyi vonalain a második vágány a követ-
kező 10 év alatt bizton lefog rakatni; 
hogy továbbá az osztrák-magyar állam-
vasuttársaság tervezett uj vonalai, a Vul-
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42,413 tonna 
342 « (15 
534 » (16 
3,416 » (17 
> 
2,722 » (18 
5,690 » (19 
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kán szoroson a román határig vezető vo-
nal, a szathmár-nagybánj'ai, munkács-
stryi (a határig), kismárton-ruszti, deés-
beszterczei, deés-nagybányai, besztercze-
szászrégeni és bars-pakráczi vonalak a 
következő 10 év alatt minden valószínű-
ség szerint ki fognak épülni. E vonalak 
összes hossza közel 1000 kilométert te-
szen, jut tehát egy évre 100 kilométer. 
De remélhető, hogy a vicinális (helyi 
érdekű) vasútok építése is az mostani-
nál nagyobb lendületet fog nyerni a 
következő 10 év alatt, — különösen mi-
után a tapasztalás évről évre újabb és 
hathatósabb bizonyítékokat fog szolgál-
tatni a vicinális vasutaknak nemzetgaz-
dasági szempontból való fontos szerepe 
mellett. 
Mindamellett a vicinális vasutak-
nak csak oly terjedelmű évi építkezését 
veszem számításba, mely 50 kilométer 
I-ső rangú vasútnak megfelel, úgy hogy 
az összes új építkezés kerekszámban évi 
150 kilométer, és ennek összes vas-
szükséglete a 10 dik tétel szerint 
150 x 116 = . . . ... ... . . . 17,400 tonna (21 
Tudva levő dolog, hogy vasutain-
kon jelenleg teherszállításra nagy számú 
kölcsönkocsi van alkalmazásban; kétsé-
get nem szenved, hogy ezen kocsik he-
lyébe is új kocsik fognak beszereztetni, 
részint az illető kölcsön-vállalatok, ré-
szint a vasutak részéről, a mint azt az 
államvasutak tényleg már is megkezdet-
ték. Ezen a czimen tehát szintén leg-
alább évi 50 új kocsi vehető számba ; 
Átvitel 17,400 tonna 
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egy-egy teherkocsi készítésére pedig kell 
a 8. tétel szerint 5,659 tonna vasszer-
kezet és igy összesen 50 x 5,659 = _ 
A vasúti fahidaknak vasszerkeze-
t e k k e l való pótlását 10 év lefolyása alatt 
biztosra vehetjük. Az államvasutaknál 
már tervbe is vették, hogy a legközelebbi 
10 éven keresztül évi 50,000 frtot fognak 
vashidak építésére fordítani. A vas-
hidszerkesztményeket méter mázsánként 
26 frttal számítva, megfelel a fönnebbi 
összegnek kerekszámban ___ ... ... 
Az államvasutak vonalai összes 
vonalainknak felét sem tévén, bizton fel-
tehető, hogy a többi, valamint az új vo-
nalokon is, legalább ugyanannyit fognak 
vasszerkezetű hidakra költeni, vagyis a 
fönnebbi tétel kikerekitésével ... ... 
Időközi általános csekély pótlá-
sokra vegyünk ... ... ... 
Teszen az új vasúti építkezés összesen 
Az összes vasmennyiség pedig, me-
lyet vasutaink az 20. tétel számba vétele 
mellett évenként előreláthatólag igénybe 
fognak venni 55,1 17 + 21,883 = 
17.400 tonna 
283 
1,920 
200 
(22 
(23 
2,080 tonnát (24 
21,883 tonnát 
(25 
(26 
77,000 tonna (27 
E mennyiség megfelel évi 9 tonnának pro kilométer, 
vagyis a vasutakban jelenben meglevő összes vasmennyiség 
(10-dik tétel) 13U száztólinak, a mi eléggé mérsékelt eredmény, 
úgy hogy nem érhet az a vád, mintha vasutainknak jövőbeli 
vasfogyasztására nézve magamat vagy másokat ámítani szán-
dékoznám. 
Fönnebbi vasmennyiségek leendő alkalmazásuk fajtái 
szerint, úgy a hogy lehet, osztályozva, következő csoportokra 
oszlanak : 
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( A ) a gyártás-
öntött kovács aczél r a s züksé-
vas vas ges nyers 
vas 
tonnákban á 1000 kilogramm 
Vaspályasinek (11, 12, 21, 25 tétel szerint) — — 49,800 
Vasúti kapcsoló szerek (13, 14, 21, 25 té-
tel szerint) .._. — — . . . —- — 5183 — 
Keresztezések, váltók stb. (15, 16, 21, 25 
tétel szerint) . . . . . . . . . — — 760 270 146 
Különféle szükségletek és ú j hidak (17, 
21, 23, 24 tétel szerint) . . . .... . . . 470 6120 1156 
Uj mozdony és kocsi (18, 19, 21, 22 té-
tel szerint) ___ — . . . —- . . . 2084 8322 2689 
Összesen 3314 19,895 63,791 
77,000 
Hazánk összes többi vasszükségletét vaskohóink évi gyártá-
sából és a külföldről behozott vasmennyiségből tudhatjuk meg. 
Magyarország vaskohóinak 1882-dik évi gyártása a ke-
zeimnél lévő adatok szerint : 
Kovácsvas és aczél . . . — . . . 105,000 tonna 1 közel 20 millió 
A kohókban készült öntött áru . . . 17,000 » frtnyi érték-for-
nyersvas . . . . . . ___ . . . 140,000 » galom mellett . 
Megjegyzendő, hogy az utolsó tételben az öntmények 
egvik része is benfoglaltatik ; hogy mennyi az ? biztosan meg 
nem állapítható. 
A külföldről — az ausztriai tartományokat is beleértve — 
következő vasfajták hozattak be 1882-ben: 
vas- és aczél rudakban . . . . . . 10,774 tonna 
vas- és aczél-pléh . . . • . 5,422 » 
vas- és aczél-drót . . . . 1,670 » 
kovácsol tvasáru . . . 10,647 » 
szerszám ... . . . — . . . . . . 1,844 » 
szögek és c-avarok . . . . 9,993 » 
vasedények — . . . . . . 1,6,1 » 
drótáru . . . . . . . . . . . . — 425 » 
nyers aczél i körülbelül) * 1,827 » 
összesen kovácsvas és aczél 44,273 tonna (28 
* A statisztikai hivatal feljegyzéseiben nyersvas és nyers aczél egy 
tétel alatt fordulván elé, a különválasztás, tekintettel arra, hogy nyers 
aczél aránylag csak kevés liozatik be külföldről, becslés utján történt . 
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(közel 8 millió forintnyi értékben) ; 
azonkívül: vasnti sinek . . . 40,078 tonna 
vasúti kerék . . . 95 » 
vasúti kerékabroncs _. 501 » 
Összesen 40,674 tonna (29 
(közel 5 millió forintnyi értékkel) ; 
öntött vasáru . . . . . . . . . . . . 7,631 tonna (30 
legalább 80,000 fr tnyi értékkel. 
A nyersvas, ócska és töredékvas 
behozatala kiteszen . . . . . . . . . 12,246 tonnát (31 
(közel 500,000 frtnyi értékkel); úgy hogy a behozott vasfajták 
értéke összesen több mint 14 millió forintot képvisel, mely ösz-
szeg vasiparunk belforgalmától természetesen elmaradt. 
Az 1882-ben behozott nyers vasnak 
legnagyobb része — belföldi nyersva-
son kívül — a gépgyárak és egyéb ön-
tőművek ellátására szolgálván * ab-
ból ittlion készült öntvények alakjá-
ban számításba vehető . . . ___ ___ 7420 t. (8160 tonna nyersvas) (32 
De nem hagyható e lielyen szá-
mon kívül azon öntmények ineny-
nyisége sem, mely a fővárosi és vi-
déki gépgyárakban és öntőművekben 
belföldi nyersvasból kikerül. 
Egyedül a főváros abbeli gyárai-
ban fogyasztanak évenként 22,400 
tonna kül- és belföldi nyersvasat, te-
hát a vidékiekkel együtt legalább 
26,000 tonnát, úgy hogy a behoza-
talra eső 8000 tonnát levonva, 18,000 
tonna belföldi nyersvas válik öntött 
czikkekké. Pl tételre eszerint ju t önt-
mények czimén __ . . . . . . . . 16200 t. (18000 tonna nyersvas) (33 
Egyedül a fővárosi gyárak közül 
kell évenként: a Ganz ós társa-féle öntő-gép 
ós kocsigyárban (bel- és külföldi) nyersvas 9,900 tonna 
a Schlickféle vasöntő és gépgyárnak 3,327 » 
az államvasutak gépgyárának . . . . . . 2,400 » 
a hajógyárnak . . . . . . . . . — . . . 170 » 
a Wörnerfóle gépgyárnak . . . - _ 1,000 » 
Láng Lajos gépgyárának . . . . . . . . . 1,400 » 
(ha a gyárak, 
mint 1883-ban, 
teljes működés-
ben vannak). 
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Összeadva az 1882. évi saját termelésünket és a behozott 
czikkek súlyát, következő az eredmény : 
a kohóinkban gyártott kovácsvas és 
aczél .. . . . . . . . . . . . . . . . 105,000 tonna 
a külföldről behozott kovácsvas és 
aczél . . . . . . . . . . . S4.949 » 
189,949 tonna (34 
i t thon készült öntött áru 40,620 tonna 
külföldről behozottt öntött áru . 7,631 » 
48,251 (35 
összesen 238,200 tonna (3'í 
i t thon készült nyersvas 140,000 tonna (37 
behozott ócska, töredék és nyersvas 12,246 » 
összesen 152,246 tonna (38 
E mennyiségekből mindenek előtt a hazánkból 1882-ben 
külföldre kivitt vasmennyiségek vonandók le, és pedig : 
vas- ós aczél rudakban 10,851 tonna 
vas-és aczélpléh, és ezekből készült á ruk 1,391 » 
vas- és aczéldrót . . . . . . .... 36 » 
kovácsolt vasáruk . . . . . . . . . . . . 3,870 » 
szerszámok . . . . . . . . . . . . . . . 880 » 
szögek ós csavarok . . . . . . . . . 675 » 
vasedények . . . . . . . . . . . . . . . 72 » 
drótáru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 » 
nyers aczél (becslés mint 28 alatt) 1,346 » 
19,152 tonna (39 
Azonkívül: vasúti sínek . . . . . . 629 t o n n a * 
» kerék . . . . . . 2,733 » 
» kerékabroncs . . . 1,869 » 
5,231 » (40 
öntött vasáru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,990 » 
28,373 tonna (41 
nyersvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,000 tonna (42 
Marad tehát a hon fogyasztott 
vasfajtákból : 
kovácsvas és aczél 189,949 — 24,383=3 165,566 » (43 
öntöt t áru 48,251 — 3 , 9 9 0 = 44,261 » (44 
nyersvas (és egyéb nyers anyag a vas gyár-
tására) ( 1 3 0 , 0 0 0 * * + m 4 6 ) x ) = 4f. „ ( 4 5 
142,246 
* Valószínűleg keménykérgü öntöttvas kerék. 
** Levonva a kohókban készült öntvények egyik részét. 
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Levonván most már a vasutak által igénybe vett vasmeny-
nyiségeket (27) — a nyersvastól egyelőre egészen eltekintve — 
marad az országnak egyéb szükségleteire : 
kovácsvas és aczél 165,566 — (ö->,7Jl e IS.n.i., 91,880 tonna (46 
73,686 
öntött áru . . . . . . 44,261 — 3314 40.947 (47 
tebát majdnem annyi, mint a mennyi vasgyáraink egész évi gyár-
tása, úgy liogy a vasutaknak szükséglete nagyobbrészt nem találja 
itthon fedezetét, Ehhez hasonló viszony állott fenn 1883-ban 
— de már csak egyes vasfajtákra nézve — daczára annak, hogy 
a salgótarján-rimamurányi vasmű-egylet átalakította és ki-
bővítette ózd-nádasdi vasgyárait, a magyar államvasutak diós-
győri vas- és aczél-gyára meginditotta aczélsingyártását, melyet 
1883-ban évi 12,000 tonnára fokozott ; Eesitza, a kincstári vas-
gyárak mind, igyekeztek lépést tartani a gép- és vasipar lendü-
letes fejlődésével, melynek kifolyásaképen azonban, fájdalom, 
közönséges vas- és aczélárukból még nagyobb mennyiségek 
özönlöttek he hazánkba. Csak vaspálvasinekben csökkent az 
1883. évi behozatal közel azon arányban, melyben egyrészt a 
hazai vasgyárak abbeli gyártása fokozódott, másrészt egyes gyá-
rak régi készletei kerültek alkalmazás alá. 
Behozatott ugyanis 1883-ban : * 
vas- és aczél rudakban . . . . . . . . . 15,200 tonna « 
vas- és aczél-pléli . . . . . . 8,070 » 
vas- és aczél-drót .... _ . . . .. 1,620 » 
kovácsolt vasáru . . . . . . . . . 16,300 » 
szögek és csavarok . . . . . . . 10,800 » 
vasedények . . . . . . . . . . . . ... 1,670 » 
53,660 tonna (48 
(vagyis közel 10,000 tonnával több 
mint 1882-ben) ; 
vasúti sinek . . . . . . . . . . . . 19,750 tonna 
(azaz 20,328 tonnával kevesebb 
mint 1882-ben); 
vasúti kerekek . . . . . . . . . . . . 1,040 » 
» kerékabroncs . . . . . . 200 » 
20,990 » (49 
* Ezen adatok az évnek csak 3/«-éről állottak rendelkezésemre é.s 
azoknak arányában állapíttattak meg. 
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(összesen 19,084 tonnával kevesebb, 
mint 1882-ben); 
öntött vasáru . . . . . . . . . . . . ___ 10,080 tonna (50 
(2399 tonnával több mint 1882-ben) 
Az összes behozatal pedig . . . . . . . . . . . . . . . 84,680 tonna (51 
(vagyis 7390 tonával kevesebb mint 
1882-ben) ; 
Ezekkel szemben volt a vasáruk 
kivitele 1883-ban : 
vas és aezél rudakban . . . . . . 11,090 tonna 
» » » pléh . . . . . . . . 1,220 » 
» » » drót . . . . . . 36 » 
kovácsolt vasáruk . . . . . . . . . 4,460 » 
szögek és csavarok . . . . . . . . . 481 » 
vasedónyek . . . . . . . . . . . . 60 » 
17,347 tonna (52 
azaz 1805 tonnával kevesebb mint 
1882-ben, 
vasúti sinek . . . . . . . . . . . . . . . 466 tonna 
» kerék (kemény öntmény) . . . 4,510 » 
» kerékabroncs . . . . . . . . . 17 » 
4,993 » (53 
238 tonnával kevesebb m i n t 1882-ben ; 
öntött vasáru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,950 » (54 
közel ugyanannyi mint 1882-ben, 
és az összes kivitel . . . . . . . . . . . . 26,290 tonna (55 
* 
2083 tonnával kevesebb min t az 
előző évben. 
Az 1883. évi eredmény szerint a 
behozatal és kivitel közti külömbség 
84,680 — 26,290 = . . . . . . . . . 58,390 tonna (56 
Ezt saját termelósünkhez hozzá számítva adja a tényleges 
évi szükségletet, mai igényeinknek megfelelőleg. 
E termelésről pedig csak úgy adhatunk magunknak szá-
mot, ha az 1882-ik évihez az egyes gyáraknak bizton ismert 
termelésbeli növekvését hozzá adjuk ós figyelembe veszszük az 
egyes gyáraknak szüneteléseit a még folyamatban lévő átala-
kítások végett. 
Mindezeknek tekintetbe vetelével legalább 15,000 tonnával 
növekedett 1883-ban vasgyáraink kovácsvas és aczélgyártása, 
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172,120 tonna (57 
98,624 tonna) (58 
azaz az 1882-dik évivel szemben 120,000 tonnára tehető ; ehhez 
hozzáadva a behozott 74,650 tonnát (48, 49) és levonva a kivitt 
(52, 53) 22,340 tonnát, maradt hon fel-
használt 194,650 — 22,340 = ... 
és a vasúti szükséglet levonása után, 
egyéb czélokra 172,310—73686 (46) 
vagy kerekszámban 100,000 tonna ko-
rácsvas és aczél. 
120,000 tonna összes évi gyártással 
szemben. 
Az öntött áru gyártása, hogy meny-
nyivel fokozódott 1883-ban, pontosan 
meg nem állapitható; az 1882-dik évi 
alapul véve, hozzáadandó az 1883. évi 
behozatal 10,030 tonná val, a kivitel pedig 
3950 tonnával levonandó, hogy a tény-
leges évi szükségletet a jelen viszonyok-
nak megfelelőleg megállapítsuk, ugyanis 
(40,620 = 10,030) 3950 46,700 tonna (59 
43,386 tonna (60 
50,650 
és ebből levonva a vasutak szükségletét 
a vasutak nélkül fogyasztott öntött áru 
46,000 — 3 3 1 4 = ... . . . ... 
Hazánk vasgyárai eszerint, iménti 
fejtegetéseim után itélve, nem képesek 
összes vasszükségletünket fedezni és a 
kiilfödi áruk behozatalának hathatós gá-
tot vetni, mert a 172,310 + 46,700 = 
219,010 tonna szükséglettel: 120,000 + 
40,620 = 160,620 tonna évi gyárfás áll szemben s így lia a 
kiviteltől egészen el is tekintünk, még körülbelül 58,400 tonna 
hiány mutatkozik, melyet vagy ujon építendő gyárak által, vagy 
csak behozatal utján lehet ezutén is pótolni. 
De közelebbről vizsgálván a fedezet kérdését, valamivel 
más eredményre jutunk. 
Tudnunk kell ugyanis, hogy hazánknak az osztrák határ-
szélén fekvő megyéiben a vasnak behozatalát sohasem lesz mó-
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dunkban egészen meggátolhatni ; különösen nem addig, a míg a 
déli vaspálya társaság az osztrák vasgyáraknak a vas behozata-
lára olyan mérsékelt dí jtételeket engedélyez, hogy hazai vasgyá-
raink még Fehérmegyébe sem vihetik termékeiket. 
Vannak továbbá hazánk vasutvonalai között olyanok, me-
lyek külföldről fedezik vasszükségletüket, akár telik hazai gyá-
rainkból akár nem. Ilyen például ismét a cs. k. szab. déli vas-
palyatársaság, melynek egyébiránt Stiriában saját vasgyárai 
vannak és melyet hajlamai — mint említém — különben is 
inkább a birodalom túlsó oldala felé vonzanak. E társulatnak 
703 kilométernyi vaspályáiból pedig még 582 ki'ométer látandó 
el aczélsinekkel. 
A kassa-oderbergi vasúttársaság is, bár sokat vásárol hazai 
vasgyárainknál, sinek dolgában összeköttetése kedvezőbb a vona-
lainak mentében fekvő sziléziai gyárakkal és így bizton ott (vagy 
Morvaországban) fogja a kiváltás alá kerülő vassínek nagy részét 
aczélsinekkel pótolni. Ezen társulatnak 307 kilométernyi vona-
lain pedig még 293 kilométer vassín fekszik. 
Mindkét társulatnak 875 kilométernyi vonalain, évi 9%-nyi 
kicserélés mellett, következő lesz a vas és aczél szükséglete : 
aczélsín 875 x 0,09 x 75 = ___ 5906 tonna (61 
kapcsoló szerek kovácsvasból 
875 x 0,09 x 8 = ... ... 630 » (62 
Egyébb vas- és aczélczikkek a 15, 16, 17, 
18 és 19 tételek arányában ... ... 184 » (63 
összesen évi 6720 tonna (64 
Másrészt nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, 
hogy vasiparunk legsikeresebb haladásai mellett is mindig kény-
telenek leszünk egyes vas és aczél gyártmányoknak behozatalát 
eltűrni; sőt egyes czikkekre nézve a külföldi gyártmányokra 
egyenesen utalva vagyunk. 
Például aczélsinek behozatala csekély mértékben egyébb vas-
gyártmányaink érdekében is kívánatos, mert különben a közel 
fekvő sziléziai és morva vasgyárak vasiparosaink nagy kárára, 
más fajtákkal özönlenék el piaczainkat. 
Aczélsinek gyártására nézve pedig úgy állunk, hogy Resitza 
22,000—24,000, Diósgyőr 16,000 és mindkettő össezesen leg-
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alább 38,000 tonnát képes az 1884. évtől kezdve évenként 
gyártani. 
Évi szükségletünk pedig A táblázat 
szerint (12. lap) és a 61. tétel számba 
vétele mellett 49,800 — 5906 = ... ... 43,894 tonna (65 
lévén, évenként közel 6000 tonna aczél-
sin marad fedezetlenül, úgy hogy a 61 -ik 
tétellel együtt 6000 + 5900 = ... ... 11,900 tonna (66 
aczélsín volna külföldről behozandó. 
Nézzük, hogyan vagyunk a többi vas és aczélczikkekkel ? 
Vas es aczél rudakban 1882-ben közel ugyanannyi hoza-
tott be, mint a mennyit külföldre számítottunk. 1883-ban a ki-
vitel mennyiségre nézve nem mutat változást, de a behozatal 
4000 tonnával növekedett. Ilyen vas és aczélfajtákban eszerint 
vasgyáraink nem voltak képesek 1883-ban a gépiparnak és az 
építkezéseknek tetemesen fokozódott igényeit kielégíteni ; de 
most már elkészülvén a brezovai kir. vasgyár abbeli hengersoro-
zata, ennek működése jövőben a durva hengerelt árúk (alakvas 
és gyámvas) behozatalának csökkentésére kétségkívül kiváló ha-
tással lesz. 
Ezen czikkek egyik részét azonban, különösen a hengerelt 
aczélárukat, összesen körülbelől 4000—5000 tonnával, ezentúl 
is kénytelenek leszünk a külföldön megszerezni ; ha nincs is 
kizárva lehetősége annak, hogy aczélgyártásra berendezett vas-
műveink ama czikkek egyik részét, esetleg néhány aczélke-
mencze felépítése vagy hengersoraik megtoldása mellett, jövő-
ben szintén itthon elkészítsék. 
Vas és aczélpléhre nézve ugyanazt a jelenséget tapasztal-
juk, mint a hengerelt rudas árúknál. 
A kivitel a két szóban forgó évben keveset változott, de a 
behozatal közel 3000 tonnával növekedett. 
A pléhnek nagyrésze kétségkívül aczéllemcz, gőzkazánok 
stb. készítésére; aczéllemez pedig hazánkban csak Eesitzán ké-
szül, és itt sem azon mennyiségben, mely hazánk fogyasztásának 
megfelelne. Diósgyőrnek csak vasúti czikkek gyártása lévén fel-
adata, lemezgyártásra nem fordíthatja figyelmét. Ellenben Bre-
zován, hol az abbeli berendezések és felszerelések a jelen év 
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folyamában be lesznek fejezve, az aczéllemez nagyobb behoza-
talának remélhetőleg gátat fognak vetni. 
A vaslemez gyártására hazánkban szintén oly kitűnő beren-
dezések fejeztettek be 1883-ban, hogy azoknak sikeres működé-
sétől jövőben nemcsak a behozatal korlátozását, de a kivitel foko-
zását is bizton várhatjuk. 
De ösmervén a gyárosok azon előítéletét, melylyel különö-
sen a kazánlemezeknél, eredetére nézve viseltetnek, 3000—4000 
tonnának a behozatalát ezentúl is számba veendőnek tartom. 
A többi czikkek közöl különösen a kovácsolt árúk és a szö-
gek és csavarok behozatala látszik aggasztó mérveket ölteni. 
1882 ben összesen 20,000, 1883-ban 27,000 tonna hozatott be 
külföldről e czikkekből, összesen 4000, illetőleg 5000 tonna, kivi-
tellel szemben. 
Itt a magániparnak tág tere nyílnék ugyan a tevekeny-
ségre, de fájdalom, nálunk a vállalkozó szellem még korántsem 
fejlődött oly fokra, hogy mindennapi követelményeken túl menő 
vállalat létesítéset szabad legyen remélnünk. 
Buzdításra alkalmas kísérletek történtek ugyan e téren is, 
és pedig úgy magán mint állami gyárakban, de ama specziális 
iparágaknak nagyobb mérvű kifejlődése e kísérletektől egyhamar 
nem várható. Oda önállóbb, ama specziális gyártásokat nagy 
szellemi és pénzbeli tőkével felkaroló egyéniségek kellenek, mint 
szoktak hozzánk figyelmeztetéseinkre a külföldről bejönni, ós 
majd kisebb majd nagyobb sikerrel szerencsét próbálni. Mind-
amellett föltehető, hogy a salgótarjáni ós a diósgyőri vasgyárak 
szeg - és csavargyárai, nemkülönben a salgótarjáni kocsi-tengely-
gyár szép eredményű működése ezen tételek nemi leszállítását 
fogja előidézni, ügy hogy 3000-—4000 tonnányi évi csökkenése 
a behozatalnak e czímen is remélhető. 
A drót és edénygyártás folyamatban van hazánkban ; az 
első magán, a másik kincstári vasgyárban. Az eddigi ered-
mények után ítélve, a két gyár abbeli termékei ezen iparágak-
ban is nemsokára függetlenebbé fognak bennünket tenni a kül-
földtől. Gyártásunk ebbeli emelkedését 1000 tonnára tehetjük. 
Vasönt észetünket pedig csekély áldozatokkal és csak kevés 
űj szakképzett erőnek a megszerzése mellett lehetne oly fokra 
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fejleszteni, hogy a behozatal minimumra csökkenjen. Azonban 
ilyesmire törekvő új vagy meglevő hazai vállalatról ez idő sze-
rint nincs tudomásom ; pedig 10,000 tonna öntött árú készíté-
sére igen nagy szabású, két utömüvet is lehetne berendezni. 
E tétel eszerint jövőben is aligha nem változatlanul meg 
fogja tartani helyét és magasságát behozatali czikkeink sorában. 
Mindezek után ítélve azt találjuk, liogy vasgyáraink nem 
csak ez idő szerint teljesen és jól el vannak foglalva, még ha 
eddigi évi termelésüket nem is fokozzák, hanem hogy a mai napig 
befejezett és a befejezéshez közel álló új felszerelésekkel ama 
gyárak jövője is teljesen biztosítva van ; feltéve, bogv figyelmen 
kívül nem hagyják a belszükséglet gyakori változatosságát 
czikkek és vas-fajták szerint, és ama változatossággal, mint 
kisebb iparország gyárosai, majd tudni fognak okszerűen szá-
molni. 
Hogy vas- és aczélfinomító műveink termékeiben tűi-
gyártás nincs, az az iménti fejegetésekből eléggé világosan kitű-
nik, és ha egyes czikkekben időnként mindamellett lanyhább a 
kelendőség, ennek egyedül magok a gyárosok okai, mert mind 
csak a jól fizető czikkek gyártására veti magát, és nem számítva 
specziális hazai viszonyainkkal, a nagyobb áldozatokat, kitar-
tást és utánjárást igénylő czikkek gyártását többnyire mellőzik. 
Mindidáig csak a kohók termékeiről szóllottunk, figyelmen 
kívül hagyván azon számtalan más vas- és aczélczikkeket, melyek 
évenként gépek és más kikészített czikkek alakjában a külföldről 
hozzánk kerülnek. 
Behozatott ugyanis 1882-ben a statisztikai hivatal szíves 
közlése szerint : 
gőzmozdony . . . . . . . 8 darab 1,032,6 q súlylyal 
locomobil . . . . . . . . . 555 » 21,151,o 0 )) 
varrógép . . 11,442 » 5,427,6 » » 
cséplőgép . . . ._ 3,450 » 31,611,6 » » 
arató gép . . . . . . _ 128 » 245,2 » » 
vetőgép . . . . . . . . . 518 » 2,281,« » » 
rosta .... : . ? )) 2,739,o » » 
eke és ekerészek ? » 9,188,o » )) 
szecska- és répavágó .. 2,448 » 4,201,6 » » 
szövőszékek . . . 31 » 114,6 » )> 
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szivattyúk, munkagépek, 
tűzi fecskendők 2,547 darab 5,489,o q súlylyal 
géprészek . . . . . . . . . . . . . . . 97,391,6 » » 
mérlegek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,582,o » 
gőzkazán . . . . . . . . . 85 » 4,774,o » » 
fegyverek és fegyverrészek . . . — 2,453,0 » » 
bútorok vasból 8,742,o » » 
kézmives áruk . . . . . . 99 ),o » » 
összesen 200,429 q = 20,04: 
Ezzel szemben, a kivitel 1882-ben: 
gőzmozdony .... . . . 1 darab 105 (1 súlylyal 
loeomobil 31 » 1,210 » » 
varrógép . . . . . . . . . 2,427 » 905 » » 
cséplőgép . . . . . . — 130 » 802 » » 
aratógép . . . . . . 4 » 14 » » 
vetőgóp . . . . . . — . 53 » lu4 » » 
rosta . . . . . . . -. 2,885 » » 
eke és ekerészek 5,015 » » 
szecska- és répavágó és egyéb 
gazdasági gépek . . . . . . 854 » 9 i 2 » » 
szövőszékek 5 » 9 » » 
szivattyúk, munkagépek, 
tűzi fecskendők stb. . . . 1,014 » 3,940 » » 
géprészek . . . ... . . . — . . . 20,190 » » 
mérlegek . . . . . . . . . 427 » 
gőzkazán . . . — . . . 24 » 228 » » 
fegyver és fegyverrészek . . . . 1,052 » 
vasbutor . . . . . . 1,518 » » 
kézmives áruk . . . . . . í 8 » 
összesen 45,400 q — 4540 
13,500 tonnával kevesebb mint a behozatal. 
E két táblázat nagy megnyugtatásunkra azt mutatja, hogy 
mindazon gépek, géprészek és egyébb készárukból, melyek a be-
hozatal tárgyait képezik, egyszersmind külföldre is vitettek ki, 
és pedig egyes fajtákból tetemes mennyiségben. 
E körülmény azon reményt ébreszti bennem, hogy hazánk-
ban amz iparágak is fognak elébb utóbb kellő tökéletesbítésben 
részesülni és nagyobb kiterjedésnek örvendeni. 
Mily lendületet nyerne gép- és vasiparunk, ha az imént 
felsorolt gépipari czikkek, akár csak felerészben, az országban 
készülnének. Gépgyáraink az utolsó években annyi jelét ad-
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ták életrevalóságuknak, hogy a külföldi gépek és géprészeknek 
általuk való kiszorítása csak idő kérdése lehet. 
A fent közölt behozatali czikkek sorozata, pedig legjobban 
bizonyítja, hazánk mennyire igazánföldmivelő ország! de tanús-
kodik egyszersmind a mezőgazdaság terén tapasztalható hala-
dásaink mellett is. Elkelt egy év alatt, a hazai gyártmányokon 
kívül : 
3450 cséplőgép 
555 locomobil 
2448 szecska- és répavágó gép 
128 arató gép 
518 vető gép 
12,000 métermázsa rosta, eke és ekerész, mindössze 71,400 méter-
mázsányi súlyban ; milyen szép terjedelmű 3—4 gyárat és hány 
ezer embert lehetne mindezeknek előállításával foglalkoztatni ! 
azoknak a révén nyomban még új vasgyárnak is akadna elég 
tenni valója. 
Géprészeikből 97,394 métermázsát hoztak be 1882-ben ; fele 
része elegendő volna egy nagy gyárnak foglalkoztatására, mely-
lye! ismét lépést tartana a vasgyárak gyarapítása. 
11,442 varrógép, 2547 szivattyú, munkagép és tűzifecs-
kendő, 2582 métermázsa mérleg, 85 gőzkazán, 8742 métermázsa 
vasbutor, mind megannyi czikk, melynek legalább részben való 
gyártása ezreknek nyújtana keresetet és nemzetgazdászatunk fel -
virágoztatásán egy-egy foknyit lendítene. 
Hiányozván e téren is a nagyobb vállalkozó szellem, az 
államnak vált kötelességévé egyik gépgyárát gazdasági gépek 
keszítésére berendezni, s lia e kísérlet, úgy a mint hisszük, bevá-
lik, nemsokára — mondjuk 10 év múlva — nem fogjuk többé 
gazdasági gépeinket a külföldről behozni, hanem a magán ipar 
által létesített azon gyárakból beszerezni, melyek az állam által 
egyengetett úton megindultak ; s lia a jó példának foganata lesz, 
mint hinnünk kell, akkorra a varró és egyéb apró gépeket is 
itthon fogjuk megszerezhetni. 
Ezen iparágak megteremtésére és meghonosítására okve-
tetlenül kell 10 évi időszakot engedni; azalatt, különösen ha az 
állam úttörői szerepével fel nem hagy, lassan önmagától, észre-
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vétlenül megteremti őket azon kényszerhelyzet, melybe a gép-
és vasgyárak akarva nem akarva jutnak, a mint a vasutak újabb 
felszerelése be lesz fejezve és évi szükséglete tetemesen fog 
csökkenni. 
Nyersvas iparunkról eddig következetesenhallgattam, szük-
ségesnekismervén eléhb annak éltető tényezőivel, avasfinomító, 
öntészeti és gépiparral, tisztába jönni. 
Ez megtörténvén, első sorban azon kérdés merül fel : ké-
pesek-e vasolvasztóink ellátni finomító és öntőműveinket a szük-
séges nyers anyaggal? 
Hogy erre a feleletet megadhassuk, 
nézzük elébb, hogy állott a nyersvas fede-
zet ügye 1882 és 1883-ban. 1882-ben 
kellett 105,000 tonna kovácsvas és aczél 
eléállítására (a hulladékvas visszadolgo-
zása mellett) ... ... ... _ ... 132,000 tonna nyers vas 
30,600 tonna öntvény termelésére 34,000 » » 
(levonva 10,000 tonnát, mely mint közvet-
lenül az olvasztóban készült a nyersvas-
nál szerepel) 
a kivitel kitett ... . ... ... ... . 14.000 tonnát 
összesen : 180,000 tonna nyers vas 
Hazánk vasolvasztóiból kikerült (az 
olvasztóból közvetlenül készült 10,00(> 
tonna öntménnyel együtt)... ... ... 140.000 tonna nyers vas 
a hiány tehát ... ... . ... ... ... 40,000 tonna » 
E hiányfedezésére hoztak be a kül-
földről nyersvasat ... ... .. ... 10,000 tonnát 
ócska és töredékvasat .. . ... ... 2246 » 
összesen: 12,246 tonnát 
A még fedezetlenül maradt körülbelől 18,000 tonnányi 
mennyiséget pedig ócska sinek és egyébb, itthon gyűjtött ócska 
és töredék vas által pótolták. Ez a valóságnak így tökéletesen 
megfelel. 
1883-ban felszökött a finomított vas és aczélárúk terme-
lése 120,000 tonnára, de a nyersvas gyártás a régi maradt, 
(vagy talán csökkent is, mert a resitzai kóksz-nagyolvasztó 
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hosszabb ideig tatarozás alatt volt), ininek folytán a behozatal 
tetemesen fokozódott : 
ugyanis fel-
. ... ... . . . 20,000 tonnára* 
. . . ... ... 18,000 » 
behozatala a nyersvas 
ment . . . 
az ócska és töredék vasé 
összes pótlás ... . . . 38,000 tonna ; 
a nyersvas kivitele is 8500 tonnára csökkent (az 1882. évi 
14,000 tonnával szemben), fedezetül tehát 1882-hez képest 
43,000 tonna vagyis 30,000 tonnával több szolgált mint az előző 
évben, és mindamellett folytonos zavarban voltak a nyersvas nagy 
hiánya miatt nemcsak finomító és öntőműveink, hanem külö-
nösen a fővárosi és vidéki gépgyárak öntőműhelyei. 
Az itthon szerzett ócska sin és egyébb töredék vasból 
1883-ban mint fönnebb feltettük, nem dolgoztak fel többet 
mint 1882-ben, daczára annak, hogy a finomított gyártmányok 
mennyisége 1883-ban 120,000 tonnára emelkedett, pedig a vas-
sínek kicserélése 1882-ben és 1883-ban már körülbelöl oly 
mérvet öltött, minőnek a következő 10 évben lévőnek kilátásba 
vettem. 
A vassíneknek aczélsinekkel való ki-
váltása folytán ugyanis évenként közel 
36,000 tonna ócska anyag kerül ki vas-
úti vonalainkból, és ez a finomító mü-
vekbe fog kerülni, a nyersanyagot pót-
landó. Csakhogy az ócskavasból külföldre 
vittek 1882-ben ... . ... ... . . . 13,000 
1883-ban 14,000 tonnát 
úgy hogy saját műveinkben 
1882-ben csak ... ... ... . . . 18,000 
1883-ban szintén ... ... ... 18,000 tonna 
került újból finomítás alá; a pár ezer tonnányi többlet pedig a 
készletekben maradt meg, vagy esetleg azt a nyersvasat pótolta, 
mely az öntőművek által netalán nagyobb mennyiségben fel lett 
használva. 
Egyedül a algótarján-riinamurúnyi vasmű-egylet hozott be 10,000 
tonna nyersvasat. 
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Még másként alakulnak a viszonyok 1884-ben, mert most 
már az évi gyártás, miután a kincstári és társulati új felszerelé-
sek mind befejeztettek, legkevesebb 125,000 tonnára fog fel-
menni és így legalább is 8000 tonnával több nyersanyagra 
lesz szükség mint 1883-ban, feltéve hogy az ócska sinek kivi-
tele jövőben nem fokozódik. 
Az 1883-ban külföldről behozott 38,000 tonna nyersanya-
gon kíviil kellene tehát 1884-ben és a következő években még 
további 8000 tonna nyersanyag, hogy évi 125,000 tonna fino-
mított vasárút termelhessünk, és így, feltéve még hogy az önté-
szet szükségletei az 1883-dik évihez képest nem fokozódnak, 
átlag évi 46,000 tonna anyagfedezetről van szó, mely vagy a 
külföldről lenne ismét megszerzendő, vagy új vasolvasztók 
építése által itthon fedezendő. 
Az 1883-ik évi rendkívüli nagy nyersvas szükségnek tény-
leg az is lett a következménye, hogy a salgótarján-rimamu-
rányi vasműegylet két és az államkincstár szintén két nagyol-
vasztó épitését határozta el. Amazok az 1884 ik év végével, az 
utóbbiak ez óv derekán fogják működésüket megkezdeni. 
E négy vasolvasztónak évi gyártása átlag 45,000 tonnára 
tehető ; azoknak meginditása tehát korántsem fog túltermelésre 
vezetni, mert az utolsó években igen magas lévén a nyersvas 
ára, az olvasztókat mindenütt és mind a legvégső határokig mű-
ködtették, a mi huzamosb időre természetesen fenntartható 
nem lett volna és jövőben is többször ismételhető nem lesz. 
Vasolvasztóink közül mindig van és lesz néhány tatarozás vagy 
kibéllelés alatt, úgy hogy a 4 uj olvasztónak a működésbe hoza-
tala és több évi folytonos működése sem biztosít bennünket a 
nyersvas hiány teljes megszüntetéséről, különösen nem, lia a 
következő években öntő és gépiparunk, mint a fönnebbiek után 
reméllenünk kell, irányra és sikerképességre nézve előnyös vál-
tozásokon megyen keresztül. 
Egyáltalán aggasztó jelenségnek tűnik fel, hogy nyers-
vas iparunk 10 év óta, mialatt finomító műveink sikerképessége 
két akkorára növekedett, nemcsak hogy nem tett haladást, ha-
nem inkább hanyatlott. 10 év óta egyetlen-egy új olvasztó épült 
Besitzán, megszűnt pedig Eónitzon kettő, Fejérpatakon egy 
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Ruszkobányán kettő, Lunkányon egy, Lóznán egy, Hrádeken 
egy, Háromvizen egy és Gömör és Szepesmegyében 4. E meg-
szüntetéseket majd a tüzelő, majd a vaskő, majd az üzleti tőke 
hiánya okozta. Vasúti hálózatunk kellő kiterjedése azonban ama 
hiányokat nagyrészt megszűntette, és az iparvállalatoknak min-
denünnen adott kedvezmények lehetővé tettek az említett új 
vasolvasztóknak a felépítését is, melyet, ha reményeink vas- és 
gépiparunk jövője felett beteljesednek, bizonyára még más ily 
irányú építés követni fog. 
Vasolvasztóink túlnyomó része — mint tudva van — fa-
szénnél tüzelő, és a 4 új olvasztó közül is csak egy fog sziléziai 
kokszszal űzetni. Mindössze csak 2 kókszolvasztónk van (Resitza, 
Likér) ; kóksz és kőszénnel fűlik egy (Kalán); kóksz és faszén-
nel három (Tiszolcz, Bogsán); faszén és kőszénnel egy (Anina). 
Azonkívül még néhány más gömöri olvasztó szokott időnként 
kokszot keverni széntüzelője közé. 
Faszénnel tüzelő olvasztó 45 volt eddig működésben, jövő-
ben 48 lesz. 
Nem hagyhatom itt figyelmen kívül, hogy nagy befolyású 
egyénektől, kik, mint mindenben úgy a vasiparban is, szakér-
tőknek tartják magukat, és fájdalom, sokaktól olyanoknak el is 
ismertetnek, azt hangoztatják, hogy túl vagyunk azon az időn, 
melyben növényi tüzelővel vasat készíteni szabad. Ezen urak 
véleménye szerint tehát faszénnel tüzelő és részben még fával 
tüzelő vasfinomítóinkat le kellene romboltatni és vasiparunkat 
szomszéd uraiméknak prédául átengedni. 
Ama szakférfiak pedig jól tudhatják, hogy hazánkban több 
mint 4 millió katasteri hold erdőség van, melynek nagyobb része 
csakis a kohó-üzlettel értékesíthető; de az épülett'a értékesítése 
is csak akkor válik előnyössé, lia a hulladékfának szenesítésével 
karöltve j á r ; sőt az erdők kultúrája feltételül szabja az erdőknek 
ágak és galytól való kitisztítását, mely, ha a szenesítés üzletével 
együtt történik, a helyett hogy költségekkel járna, még hasznot 
is hajt . 
Elanem erdeinknek több mint fele bükkfa, mely csakis 
mint tüzelőfa értékesíthető, és ha felteszszük, hogy erdeinknek 
csak egy harmad része bocsáttatik a kohók rendelkezésére, az 
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annak, megfelelő 4Va millió köbméternyi évi fanövekvés elegendő 
400,000 tonna nyersvas termelésére, holott összes gyártásunk 
ezentúl is alig fogja a 180,000 tonnát túlhaladni. 
Hogy az erdők nagy része távolabb esik a vasipar kerüle-
teitől, mai napság már nem akadály a faszénnek ki- és elszállí-
tására, mert hiszen elég erdőség terül el vasútaink mentében, 
és a vasutak igazgatóságai, jól felfogván saját és vasiparunk 
érdekeit, oly díjtételeket állapítottak meg a faszén szállítására, 
hogy Gömör és Szepes megye számos kohója már tényleg üngh 
és Zemplénmegyéből fedezhetik faszén szükségletük nagyobb 
részét, és az évtizedeken át teljességgel parlagon hevert és épen-
séggel semmit sem jövedelmezett rengeteg erdőterületek jöve-
delmeznek birtokosaiknak és az államnak, adóképessé téve a 
szegény, eddig kenyérkereset nélküli lakosságot. Egészben véve 
pedig e mozgalom mennyire kihat nemzetgazdasági viszo-
nyainkra, fejtegetésre sem szorul. 
A faszénnel tüzelő vasolvasztás ezek utána nemcsak nem 
gáncsolást, hanem minden szakértő és jó hazafi támogatását 
érdemli meg; különösen pedig még azért is, mert a faszén tüze-
lővel készült vastermékek, a kóksz- és kőszén-vasnál külömb mi-
nőségüknél fogva nyitják meg termékeinknek a külföldi piaczot, 
melyen helyenként ép oly nélkülözhetlenné váltak, mint annak 
idején a stíriai és még jelenben a svéd vasfajták ; sőt kivitelünk 
jövőbeli fokozódása is csak a faszénvas termelés tovább kultivá-
lásától függ. 
Stiria hajdanában a kizárólag növényi tüzelővel készült 
vasfajták minőségének köszönte jó hirét és vastermékeinek na-
gyon keresett voltát. Mióta a stíriaiak faszén hiányában sok he-
lyen a távolesö morvaországi kokszra szorultak, vastermékeinek 
minősége csökkent, és mi piaczain sikerrel versenyre kelhet-
tünk velők. 
Ha még évtizedek múlva is, midőn Európában a faszénnel 
készült vasfajták mind ritkábbak és bizonyos alkalmazásokra 
mind keresettebbek lesznek, egyedül fognánk növényi tüzelő 
segélyével vasat gyártani, és meglehet e téren egyedül állani : 
az még mindig nem fog kárára, hanem igenis fölötte nagy elő-
nyére válni vasiparunknak ; sőt azt tartom, hogy épen abban 
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rejlik vasiparunk jövő biztosítéka, annak kultiválásában vasipa-
runk jövője. 
Összegezve az eddig előadottakat, azon következtetesre 
vezettetünk, hogy évi 172,300 tonna vas és aczélsziikségletünk 
fedezéséhez 125,000 tonnával fogunk a legközelebbi években 
hozzájárulni, és hogy nyersvasszükségletünk addig, a mig ócska 
sinek állanak rendelkezésünkre és az öntő és gépipar na-
gyobb fejlődésnek nem indul, saját olvasztóink által fedez-
hető lesz. 
E szerint körülbelől 47,000 tonna vas és aczél ezentúl is 
fog külföldről behozatni, és ennek a íönnebb fejtegetett okok 
miatt nem is vehetjük elejét egyhamar, sem uj vasgyárak épí-
tése sem a meglevőknek kibővítése ál tal ; de megnyugtatásunkra 
szolgál, hogy vasgyáraink jól el lesznek foglalva a következő 
években is, s hogy a kincstári vasgyárak, a mint a nagymérvű 
behozatalból következtetnünk kell, nem csak hogy versenyre nem 
kelnek hazai magániparunkkal, hanem összes vas- és gépipa-
runknak tagádbatatanul kitűnő szolgálatokat tettek a múltban 
és jelenben, és jövőben sem fogják megérdemelni azon szemre-
hányásokat, melyekkel egyesek tájékozatlanságból vagy önérdek-
ből utóbb annyi előszeretettel illették. * 
Végül e fejtegetések fonalán még egy könnyen felvethető 
kérdésre kell eleve megadnom a feleletet, ugyanis, hogy mi fog 
vasiparunkkal történni 10 év múlva, ha a vassinek ki lesznek 
cserélve aczélsinekkel és vasgyáraink körülbelől évi 30,000 tonna 
hengerelt árúk gyártásától elmaradnak ? 
Erre az a feletetem, hogy úgy a mint mai nap a haladás-
Poroszországban a westfáliai Dor tmund kerületbeli bányák álla-
mosításának szükségét kezdik az érdekelt szakkörökben élénken fejtegetni, 
indító okul többek között következőket hozván fel : 
Bebizonyított és elismert tény, hogy a kincstár a más kerületek-
ben lévő bányamüveleteivel, és pedig a jól átgondolt fejtési tervek, a 
tisztviselőkkel és a munkásokkal való közlekedési ós bánásmód, a leg-
kisebb dolgokban is tanúsított pontosság és magasabb felfogás, valamint 
egy határozott rendszernek meghonosítása által kitűnő hatást gyako-
rel a magán bányaiparra is ; továbbá a kincstári műveknek egyöntetű 
vezetése mellett az árak kevésbé változatosak, stb. 
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ban egyáltalán, úgy a vasnak új meg új alkalmazásában sincs 
megállapodás. 
Németországban már évek óta majdnem kizárólag vastal-
pakat alkalmaznak avaspálya sinek aláfatalpak helyett; ez irá 
nyú kísérletek pedig folynak más országokban valamint nálunk 
is, és mindenütt a legjobb eredményekkel, úgy hogy 10 esztendő 
múlva a fatalpakat lassan-lassan mi is vastalpakkal fogjuk 
pótolni. 
Kell pedig az első erdélyi vasút piski-petrozsényi vasút 
vonalán megkísérlett abbeli alépítményhez kilométerenként 
1125 darab vastalp összesen 52,763 kilogramm súlyban, a hozzá 
tartozó kapcsoló szerekkel együtt. Körül belől 8000 kilométer 
vaspályához eszerint 422,000 tonna vastalp szükséges, a mi 
10 évre felosztva, évi 42,200 tonnának felel meg. Azonkívül a 
hátra maradt vassíneknek aczélsinekkel való pótlása, az aczél-
sinek folyton tartó kiváltása, mely ha csak 1 % - r a is tesz-
szük, évi 6000—7000 tonnát teszen; pedig 10 év múlva a ki-
váltáshelyenként a 2— 3%-kot is meg fogja haladni és ez évről 
évre fog fokozódni ; végre vasúti és egyébb új építések, melyek 
soh'scm fognak szünetelni stb,— mind biztosítanak bennünket 
arról, hogy vasgyárainknak 20 év múlva is lesz legalább annyi 
foglalkozásuk, mint jelenben, és hogy csak rajtunk van, ezentúl 
is megtartani vaspiaczainkon azt a pozitiót, melyet sikeres, szak-
szerű ügyekvéssel és feláldozó kitartással ez idő szerint magunk-
nak kivívtunk. 
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